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ABSTRACT
ABSTRAK
Pernikahan tidak hanya terjadi pada usia dewasa, namun pernikahan pada usia remaja juga masih terjadi termasuk di Aceh Selatan.
Pernikahan pada usia remaja dapat melemahkan kepuasan pernikahan. Salah satu hal yang dapat menyebabkan terjadi redahnya
kepuasan pernikahan adalah stres yang dialami individu didalam pernikahannya (dyadic stress). Tujuan penelitian ini untuk melihat
hubungan antara dyadic stress dengan kepuasan pernikahan pada remaja putri yang menikah di Aceh Selatan. Data dikumpulkan
melalui Multidimensional Stress Questionnaire for Couples (MDS-Q) dan ENRICH (Evaluation and Nurturing Relationship Issues,
Communication and Happiness) Marital Satisfaction (EMS) Scale melalui teknik purposive sampling. Sebanyak 60 remaja putri
terlibat dalam penelitian ini (x Ì…=19.75). Analisis data menggunakan teknik korelasi Spearman menunjukkan nilai r= -0.777, p=
0.000 (p < 0.05), sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara dyadic stress dengan kepuasan
pernikahan pada remaja putri yang menikah di Aceh Selatan. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi dyadic stress maka semakin
rendah kepuasan pernikahan, demikian juga sebaliknya. 
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